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UPM juara KIK
peringkat IPTA
KUALA LUMPUR 17Feb.-
,UniversitiPutraMalaysia(UPM)
. munculjohanKonvensyen
KumpulanInovatifdan
Kreatif(KIK) peringkatInstitusi
PengajianTinggiAwam(IPTA)
ke-SbagikategoriPengurusan.
Universitiitu diwakilioleh
kumpulanSmartREG-O
dariPejabatPendaftardalam
pertandinganyangberlangsung
di UniversitiMalaysiaSabah(UMS)
baru-baruini.
Kumpulanitu menampilkan
projekbertajukMemantapkan
PengurusanPelaporanPelanIntegriti
Nasional,JawatankuasaKeutilhan
PengurusandanPasukanPetugasbagi
MengurangkanKerenahBirokrasi
(PPMKB) Tidak Teratur.
Tambahnya,hasilinovasiprojek
tersebut,SistemPelaporanIntegrasi
UPM (SPIN) secaradalamtalian
telahdibuatdanmendapat
pengiktirafandi peringkatIPTA.
PendaftarUPM, WanAzman
WanOmarberkata,kemenangan
yangdiperolehitu adalah
hasilusahagigihsetiapahli
kumpulanyangmembuat
persiapansecaramenyeluruh
danterperinci.
"BukansemuaKIK boleh
menterjemahkani ovasidalam
bentukdokumentasi;'katanya.
DalampeJ;tandinganitu,
sebanyak10buahIPTA yang
mengambilbahagian.
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